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REALES ÓRDENES
ASCENSOS
, "".,.' '·'4. a UéOICN
Exorno. Sr.': En vist~ d~;la.propueáta raglamantaria de
aBc~nSOB correspol'l,diente al mes actual, l~ Rein~'Regente
del Reíno, en nombre p.e,Bu Aug¡¡atoBijo el Rey (q. D. g.),
lile ha servido conceder el empl~o superior inmédinto, con
eíectividad'd~2ide novi~~brff,pr(l:ij:wópasadQ,á'19~ j.eféa
.y oficiales del Cuerpo Ju,ídic6 Militar comprendidos QU la
siguiente relación, que empieza con D. Pablo del Río Lum-
brerall y termi!l8. conD. ~~rardo :~:n~n?~Aela Viña, l?S cuaJe.
están declarados apto/! para el ascenso y .on 1011 mÁI'l anti·
guas Bn sUllre!pectivos ~mpleo8; dabiendo ingresar en el re·
ferido cuerpo con el emp¡eo de teniente Auditor de tercera,
• 1
....... .., ¡
en el eual disfrutará In antigüed4d del día de boy, el opo-
.Bitor aprobado D. lsidr~, ~Gr~cjliil.4.p/)!·er~~i que reside en
esta corte. Al propio tiempo le ha lJervido disponer S. M.,
que el teniente auditor da primera D. Manuel Gouález Ca.
brera, que .eirveen el dj~trjto de l~ Jalfl de Cuba, se atenga
á lo dispuejto en ~ ley do l~d-e julio d¡;¡).889 (O.. L. nú~
mero 344), reales.Órd(f¡1ie~ d. J5 Y.' 24; do agGllto d!l 18~1 (Co.
lección Legisltr:t.Wa. nÚJ:11.s~22' y 326), realorq,en d.e 10 de ene·
ro último (O. L. nú¡n. 5), y regla~ento y;jge~w de flB¡¡ea, á
Ultramar. ... C'I" •.
De real orden lo diga. á V. ID. p8.l'a. e~ ponocimiento y
damÁs efectos. Dios s.uards á V. E.,. muchoi años. Ma·
drid 14 de c.ioiembre·de·lS;94.
LÓP1llZ DO)fiNGUEZ
Sijñor Ordenador dil pllgOS do Guerra.
Señores Presill.ente·del ponaejo Suprimo de Guerra y Marina,
0Qmandantes en Je~ del primero, sext. y séptimo Guer.
pos de ej&rcito y Ca~it8n general de la isla de Cuha.
L61.'ilZ DoyfNGlUlilZ
lIlFEOTIVIDD









de L .........,> ••• ?6 Cllerpo...................... D, Pl1.blo de Río y Luxobreras•••••.•• Áuditor de brigsda. 21 novbrB... 189.4-
Otr~ de 2.· ...••.•• Isla.. de. 0]1\)11;.......... , " •••• '. » Manuel González Oabrera .•.• _.•..• 'J;'enien te auditor
C.op.sejo ·Supr'lmo•...•.. : •.• ; •• ' .. " de l.............. 21 ídem •• , . 1894Otro, .... ',., ..• " ¡. , Oados Blam¡o y;Pére:¡¡ .•...• ~'.•••. ;'. Idern •.•••••••••.• 21 jidem.·.... 1894
Otro de 3.a........ 7. 0 9.uerpo •.•.•.•.•••.• , •.•••..•• ) Gerardo :B1auco de la YWa ••••••..• ldero de 2........... 21 ídem .•.• IBM
" .
., ,
"Madrid 14.4e dICIembre de 1894.
!i ,.
Excmo. Sr.:' En vista de la propue8ta ordinaria de aa-
censos correspondiente 1\1 me8 actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre d. su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha íefvidopromoTer' al empleo de comiaat:Ío de ·guerra.
de primera alase al de segunda D. Julio Zabaleta é Ilarran,
el oual está. declarado apto para el ascensn y el! el más an-
tiguo de su empl.o; debiendo disfrutar en el que se le COn·
fiere, la arttigüeílad de 24 de noviembre último; Al pro-
llro tiempo 'el" 1s.'Voluntad de 8: M., que ingresen en !'letvi-
cio activo los comillarioll de guerra de segunda clase Don
Rafael Ollver y Gual y D. Gabriel López Gil, qua se hallan da
reemplazo en la Capitania g<:lueral de las iFl1nB Baleares yen
la CUlilrta ftgión, re~pectivam6nte. "
'De real ordili lo di¡p ¡f V. E. par"a. au conooimiento y
demás efecto.. Dio~ guarde á V. E. mueho! años. Ma-
drid U: de diciembre de 1894.
I.6:pJlz DO:M:ÍNGUH
Señor Orffenadot da pagoP3 de Guerra'.
Señorel!l Comandantes en Jefe del ouarto y sáptbno Cuerpos
de oj6rcito y CapitÁn gen\lral de la$ ielaa Baleares.
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6. a :lIlOmON . IS. 1\1'J que el ~apit~u n. Angel de '1'orre~ 6 r~lescas, que lile
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria d{l 1encuentra en SltUtl.CIÓU de llupernumerarIO IIIn aueldo en lt.t.
escenf'os corresponiliente al mee! actual, la Rein(l Rogf'nte .i~~~~unrh región, entre en. número en la e!lcala. de IIn clase,
del Reino, c:n nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. n..gi;f, ,)á1'&,\er colocado.
se ha servido conceder el empleo superior inmediato á 'loíl : ;_ ,~real orden lo digo á V. E. para EU conocimilmto y
oficiales del Ouerpo de Ingenieros comprendidos enla sig.1líÍ6lli,· ~~je!ecto~.. Dios guarde á V. E. mucholl año~. Ma·
te relación. que comienza con D. Fauanno Tur y p~ '$., drId 14;,(.'I.e dlclfll:nbre d. 1894. •
concluye con D. Manuel López de Roda y Sánohllz, loscual~ ',.:. '-,' '. <>.~ LÓFlllZ Do){f~GíUElIi
están declarados ap~{)e: p~a ~ 'aaéensó. y.: :s6n ~8 Illáa' a.nti: . ; S(l~or \lJ'a¡:nad.?d..e..rag~lil.-de}¡¡erf.a:, .~\,. r ~
gU08 en SUB respll5ltrvOS emp.le?B~ d~bl~lldo dJsÍrutp.r en,el •.Senprejl9()m~.(~a~t~el~~ef6 delprlme~o, seguq;o ~cuat
que se les ~oIlfiere, d~ la efeptlvldad .9u~. acada \fno 'se,aalg;,' 4~M'PO'dVJerc:ltotf~l1tanr~el'a~d~ l~a~l~de C~.
na_~n la cItada r~a~n .•E1!! al pro~~~, tl~PO la~oluhtad de . _, ~?: Bal~8 y ~():Ir1~~danié g1era1'rle ~ehll \.. ~~
ReicÚ:frha~iéMm ' "loo
Madrid 14 de diciembre dv 1~94"
Empleo! '.:~ ~~ EFECTIVIDAD
, De!tino ó situación actual NOMBRE¡¡ Empleo que !e
, ~ l' ! '"l le! cQl\l!.er¡¡




CapiJ¡án....-r: .~~a:nctll.~a.hó~ •••• :¡ D. F!\Itj.n~ur.,~S~T....... ' r, ~;;Sf~~ ~~ I:embre-.• 1894Comandante. Otro.~•• : '. ~ .. eét ~a. dI( I~eni~ÓB .... '! » Ji):¡, ~e tieV~ 11 !itelto .'~ •. . ...... ~ .. 1894
) l,e:r·'~nienle'. 11tái e'n-Cub~....•...".-;.• "JW Jo ()~arcl" 1[\....... ;.... Ir Ic~pit'á11. • . .-! ~~ í l .. ; •.... li<rl4
» Otro..••..••• Batallón de Telégrafos...... » Gerardo López y Lomo•••••....• Idem ••••.•. 22 ídem........ lSIl!!
}) O~ro.•.••••.• 4,.0 Reg. de Zapadoree Mina·
d:oreEl •••• ~ .•..••••.• ~ •.. ~ ) Manuel López de Roda y Sáncllez Idero....... , 22 Id'em........ 1894
"
,. 4.
Excmo. Sr.: En Yil:lta'de' la propuesta ordinaria de a5- ¡que Be le¡.~ confiere, de la eiectiv&d que á cada uno se R.sig-
c~nsos correspondiente al ine'Pl actualJ la Reina Regente del ¡na on la cUada relación. . . -. ,
Reino~ennomhr~dé'!lU Augusto HijOlíll Rey (q.D. g.),se ¡ Derell.lordenlodigoi V. E. p-ara su conocimiento y
ha servido coliceder el empleo 8uperiorilimediato é ingreso jdemái efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.Ma-
en ~Berin8tituto,'á los jefePl y oficiales comprendidos ellla ¡ arra 14 di diciembri do 1894., ' .
siguiente relación, que comienza con D. Sa!vad01' N.riega I . , .' ) Lór:í!l:;¡ DoMi:NGm,Z
Escolar y concluye con D. Pedro Mero Hfl'11ández, lo/! cuales ¡ Señor Director general de CarabineÚlI.
están declarados' aptos para el ascenso y. son 101l más anti- ISeñores COJ"nanAantes6n Jefe de los Cuerpos de ejército y
guoa en flU8 respectivol!l empleo!!; :debiéildo' ,disfrutar en d f Ordenador de pagos di Guerra•.
•




mflBell :NOMBREg~e lesq~tll:1i~ie I .," .
________ I I __--'- "D_la " J[e~_'_ ~
. - .,. "
Comandancia de :M:i13ga Teniente coroneL.. Il. S:llvltuor SQJ'iega. Escolar .•• , Coronel. 2i novbrc 111¡¡~
Lhm de Badaj~ , .' Coml\nd~"nte....... )l l'cdl'O 'l'orres AndüjUl' Tenieut3 coronel... 24 ~<lem 118~4
Subin13peccilÍll. de Barcelona.'•.••• , ' .. Capitán " ,». Rodolfo Gippini Mora Coman-d.tmte ".. . . • 2!- ld,iHIl:,T.·.·. 1894
Comandancia dl# Algecirl1.&., ••••••.••. Primer téniente.... ) Jo"é Pata Lorcmo..••..•.... Capitán ,... 15 ídem 189.1
IdemdeUuelva Otro »AntonioJllol'enol\1ir6 Idem U ídem 1894
IdeI\l de OJ:eIJ,¡'!)'" Segnndo teniQníe.. »Federico Ga.:rcw. SlIpBtO.. ~ •. PI·jIllor tEmiente.... lO marzo.... 18ra
Ideill de Granada .•..•.••....••••••. Otro•••..••...••.. »Antonio Gómez Corzo ..•...•. Idem............. 8 novbre... 18!H
Idem de Pontevedra Otro.............. ) Mauuel Sánchez Fiddgo Idem .• : ....• : .•. '. j14 Id~. ~;: UHl4
Idoro ; '. . . .• Otro.............. ) César Sotes Sendra•....•• , " Idem............... 1fS Id&m. . ., 18!H
I<1emdeCaste1l6n " ;hOtro ) JoséQuéroVigo." •.•.•..•. Idem·.;:.:••• ; ..•. : n Idem. : .. '1&i4:
Iclem de Guipázcoa Otro.............. »Manuel de Lago Alejoll Idem........ 240 Idem.•. , lf)!J4
Escala de l'eElern de Infantería ; .. Otro ,••..... '" '» RupertoYuste SlÍnz .• ; Ingte~b.;;~.'}:'i\'.'•. U diciembre 1:894
Illem : '.; lo •• Otro ,' ) SantiagO'Pérez Gamboa.•••.. Idem 14Idem•••. Jl'l94
Idem•.•.•.•••.••. , ••..•.....•....•• Otro.............. ) Ignacio Valle Chinestra.•..•. Idem.............. U Idem.•• , 1894
Idem " , -. Otro. ~ :'. ;;,-.: .','... » José Saricliei Arroyo: .. ' ':: . Idem :'. :.: :'.,.~:.'Ü Idem.::": 18~4
ldeill '.• ' Otro.............. »J>0fl~'oMoro l1ernández Ideul: ; '•••.• ,' i4iIdem•• '•. '18!J4
Ml¡,dri-d 14 de d;ipiempr~Q.iil,1894.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D•. g.')'l en BU nombre la Rei·
na Regen'OO del Rflino.ha tenido á,bien conceder el emplGo
superior inmEdiato á los onciales 'celadores de forHG,codóu
compNndic1ds en la siguiente rolación, que comienza con
Don Juan Gil '1 RodrígU6:l y con-úluye con D. tucas Nistal y
Pérez. los .cuales ocupan loe primeros puestos en la escala
di! Sil clase y están deolnredo8 aptos pS'l'i\ ela~nell.!lo;:dEWiQU­
do .díafrntar I~ al1tigüeuad €lúe ,l!t:¡..le!l; ooJ:l.1lligna~en da i3i1Ja.da
relación. 111'1111 propio tiempo la voluntad.de S. M., 'que el
segundo tcnit!t1te de Ja escal!t {\t\ relile:rYtl del arma de Irifan·
teda, . procedenle de 19. clase de antiguos sargentos prime-
ros de ingeniero,!f, D. Juan Vaquen!"" Y1Reo108;.qUo· se ·halla
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afecto á la primera región, sirviendo como celador eventual
en la Oomandancia de Ingénieros de Bádajoz, y que, con
arreglo á la real orden de 22 de febrero de 188~ (O. L.núrue-
ro 78), tiene derecho á ingresar'en el cuerpo de oficiales ce-
ladores de fortificación, lo verifique con el ernp~6() f[(l úfleía]
celador de tercera claM con la efectivid(tcl de esta fecha.
Do real orden lo digo á V. E. para ~u conocimiento y
demll.s efecto!. Dios guarde í, V. E. muchos afioll. Ma-
drid 14 d. dicitmbre de 1894.
LÓPlllZ DOllfNctUE!li
Dt'lñor, Ordenador de pagos de Guerra.
r,eñores Oomandantesen Jef(l \lel primero, segundo, quinto y
sexto Cuerpos de ejército.
BelaG'ió' ,"ue se cita
-'
. , .. ;
EFElilTIVIDAD
EÚl.'pleol , Destino Ó s1(11I\('ió11 actual "\\;"!lES Empleo _::x.~
que se las confieren
. ' . Dia Me~ Año
-
. ~ ,. - .. ~- .....----- ~
"
,
Ó'lcial reb\lo:r de¡Comanrtil.nCill dE" Irl~eniero!'l' de~J) 1 ('". ' IOHci'" oolnd" d,(.. 1 ' 1." clase con 3.900 27 novbre••• 1'3941.0. cla~e ....." ... :Málaga ... "•••.•. '••••••. : .•. " v u:!!, .IJ y [,' ,.J'lgU.'Z., , •••••••• '.'1 pesetas de sueldo




,'mifl~óll en h. ~, Mad1>id" •. ~~ • ) l':¡¡-;¡'IJ:ll L:,uw!l'l'O y :Martíllez....••• Idem íd, de La clase 27 ídem •••• 1894
.'Otro de 3.:\ íd•••• ',' Idem íd. de San Sebasti~n•• " •• » Lu¡;¡,¡s ~:ii, lül j 1:'érez...... , •• , .. , _. Idem íd. de 2.a. id.. 27 ídem .... UHl4
;
..
:Madrid U de diciembre de 181140, Lópli:Z DOll:Í¡¡¡GUEZ"
. ,". . ;.,.
~ClllO. §r.: El~ey (q. D"g.), Y. en fiU nompre1" ~ei.
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el aSQelll!!O
á la ~ategor~a 8l"\' l'Ílr .!~ITll€ lia~~ á ~osE'¡;Cr:h¡ellt(lS sloL:PH-
llonal auzilia~ <J,,,< .va.erial Je~9:gvuiw:~CvllilJl<7ll4ldoli e,u
la siguiente relación, que comienza con :Q. Ra,món Gómez
Ar;uado y. .concluye con,J;). AntQnio Aparicio y Moneo, los cua·
les ocupan los prim~pllpue~~os,en la e~.Rala¡ debitmdo dis-
fru~qr l~ anti~üadad~\l~ se les consigna en la 1.citad~ rela-,
ción. Es asimismo la, v<?lu.:o.ta4 de S: !J." que contInúen
:Relación que se cita
LÓPEZ DOMürauEz:Mudríd 14 d!é diciembre de 1894: .




Empleos Destino {; situación actual NOMBRES que





E '1" {c d' 1dI' d 1 . , ( '" \A.uxiliarpl'in-
sen ~Iente' aman anClil.~~~ra e nge1llel'oee prImer,D, Ramón Gómcz Aguado...... .•.... cipal deofi-
!le 1. cll1.Se Cuerpo de eJélClio ............ , ........ , 'l 1 cinas ..... 18 novbre.•• 1894
Id,ro d, 2.·••r= íd, dol ""mto ídem........... " , .. '" > l\lmC=9 Sol',S.goIO, y ~.,•••••••• E", í b í""te
18 ídem..... l8\)4. de 'l.it.•..•




, .. ~ '"ASIS!fENOIA FACULTATIVA
'l:.A 810010lll'
E:»emo. Sr.: Ji~l ReY'(q.D.g.). y en su nombre la. Rei·
na Hegente del Reino, ha te1+ido á bien aprobar el nombra·
miento de méllico auxiliar para la asistencia facultativa del
primer batallón del regimie~o Infantería de Bailén, hecho
ti favor del médico civil D. Eusebio Zabaleta y Chueca, de
cuyo nombramiento dió cuenta V. E. á este Ministerio en
1.0 del aotual.
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
demás 'Ciectos." ,Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid U de diciembre de 18!14.
LóPl!l~ DOMíNGUR>[
Safior Cwnnndante en ,Tefe der' sexto Cuerpo de ejé~cittl.




"Excmo.. Sr.: En vista de la instancia qua cursó V. E.
f á este ,Ministerio con su comunicación' de 29 de julio (le
1893, promovida pOit'" el licenciado del Ejército Andrés San
, Nicolás Expósito, en súplica de que se le conceda, fuera de
, filas, la pensión mensual de 2'50 pe¡¡e~as, anexa á una cruz
roja del Mérito Militar que posee, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su AuguetoHije el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien conceder al recurrente la pensión de cruz re-
ferida, la cual le será abonada por las cajas de 6s-a isla des*
de 1.0 de enero de 1888, que son los cinco años de atrusc'S
que permite la ley de contabilidad vigente.
De real orden lo digo l!. V. E. para su conooimiento y
el del interesado, que reside en Holguin. Dios guarde {¡
V. .I\I. mucho8 aiíorl. Madrid 14 de diciembre de 1894.
LÓPEZ Do:rIfiNGUlcZ
Sefior Oapitán general de la isla de Cuba.
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del regimiento Infantería de Bailén, conforme á la real
,. Qrd,en de 89 ~ l;l.oyieFlbrep:e1893, ., r .,
D. FeUcieimo Cadenas y Gutiérrez, médico primel'()~ 'del'
1.it! batal1ón del regimiento Infantería del Principe,
á la fabrica de tlrmas da Trubia. '
) JtJ.'8 Gam8l'o Gómez, médico primero, del1.er bata1Tón
del regimiento Infanteria de Extremadura, al batallón
Üaz;udores de Segorbe. : '
» l\Iaximino Fernáud&z Pél'oz} médiúo segundo, del 2. 0 ba-
tallón del regimiento Infanteriade Batlén, y en comi·
sión. ~n !,mbulancias del primero. y segundo Cuerpos
de eJ~rclto, al 2.0 batallón del regImiento IufantcrIa de
Slcilia; continuando en la misma cemiE.+ión. .-





Excmo.Sr~:~~ :ill!Wy(q.n. g.),yeÍJ."au nombra la Rei·
na Regente del Reino, di acuerdo con lo informado por la
~JX!blea~~ }~~.~~J ~Uar Qrdl311, de:~a,q.J¡IflJWlJ}~Wli~do,
se ha dignado conceder al COm8Qd,ante-,ti.8~iWttrían. Ba·
faeUf6;frov~joP~~111 cruz .eueilla yplaea. <le 1& referida
Orden con .la antigüedll.d del dia 4: de febrero de 1882 y 4de
febrero de 1892, respectivamente, en que ou~pliólos ,~lazos
prefijadoa por reglamento.
De ria1 orden lo digo á v.. E. para,u eonocimieniQ y
demáS, ~6Cto.!!. Dios ~arde á V. E. mucholl aBaS. Ma·
drid 14: dQ diciembrt dl¡ t8~4:. . ..
Jos:t. LOPEZ 'DoMÍNGDEZ
Señor P1'6édente del Consejo Supremo de Guerra y Mario~.
Safior Comandante en Jeia del:séptimo Cuerpo de ejeiei~.
T.- UOOIOif .
]hcmo.Br.: A fin de prneer dos T8.Cantes di primer
teniente de la GU!lrdia Civil que. existen en es.e dhJtritll, el
. Rey (q. D. g.), y.eu.u nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido, á biel1.'d,e~tinll.r, .e~el t,urt;\0 ,de ant~güedad, á los
de 61ilta cla!\e D•.Blaa ·RublU Ortega y D. Victoriano Gómel
Rodríguez, que s~rhallan en situación de relmplllso en la
5." y 1.'" ugión, raapectivam.nt6; .otorgándoles la "ventaja
que señala el arto 13 del regf&!riento de p&fleS á Ultramar de
18 de marzo de 1891 (O. L. núm. 121); los cuales serán baja'
en la Peli:f:n.~ula y alta en 'eSa isla¡. en !OB t'e'rmin5'l±-eg1a'nien.
t~riol; .. . . ,
De reál orden' 10 digo' V; E. para su eonotliinÍento Y'
detná! 8feeto~. DiO! gulllde' V. E. muchO! años. Ma-
drid 'H de dicieroBté 8.8 189<4:. .
.,. LóPEII DOKÍHG'UU' •
Señor OspUM. general de 1& isla de Cuba. .
Señore's Comantiantes en Jeta del prini~ro, s~g~ndo, qwtÍto,
.. sexto y séptimo Cuerpos de ej~rci'to, Diréctor general de la
Guardia Civil, raspector de La Caja &eneral de Ultramar y
Onlimador de pagos de Guarra. \
-.~ INDEliNIZACIONES
I la.a SloaIOJl' .
E:~>'c~o. Sr.: En vista del escrito que V.:¡n. dirigió á
este 'Ministerio en 8 de noviembre próxima pasado, el Rey
(q. D, g.),,:,yerUI1 nO.nl-'Pre la Rei~ Reg6tlt~.del,J{oino,ha,
teaBo á. bien, aprobal' la rlíl!ación de indemuü:acio:alls que al
mÍsmo acompaíiaba, devengada.a en. .octnb:re .último POI el
personal de Ing~nierosy Aiministl'lción Militar dEl In Co·
mandancia de Cartagena, por vieítae hechM IÜ3.1l obrBR; ru-
yo importtla!ciende ti 195 pesetas que. reprea~tlÍu los gas·
tos de locomoción. ,
De real orden lo digo l'LV. ,E. para eu' oonocimiento y
Lól'~ DOMmGUl'l1 . demás efectos. 'l?f~& guarde a V;,E., ~w.c.os años. ,Ma·
Señor Ordenador de pagos de Guerra. drid 14 de diciembre de 1894.
Señores Ce'mandantes en 'jeté 'del primero, segundo y sexto ' . LÓl'lllZ DDMiNGUEZ
Cuerpos de ei~rcito y Comandame ~neral de melilla. > I Señor Comandante en Jefe deltercEtl' Guarpo de·ejéf¡Cito-..
l' :Relación que se cita Befior Úrd6".ladol' de pagos de Guerra." .'.. ".
D. José Figueroa y Robles, m~di:~o primero, dbl 13.° bat~.' - ~~-
llóu de Artilleda de plaza,al Ler batallón del regi- Excmo. Sr.: En vlstadel'~scl:'Ítode V. ·Et i,lfech8;'13·de
miento Infanteria .de .H:xtremadura. 1" ag(;stu próxÍlUo"pásaetó, con8nttalldo aC8¡,ca: de la indemni·
) J9sé Go~záloz.Garcil1¡médjco primero} dela hbl'íca4f:i aac[ónquaeorl'es;ponde aL ünillute deIn~niel'o!l'-D;l\'ligll¡;l
armllS de ,Trnb~!l,al p.o bata~lón qe Artillería de L'plaza. . . ~ .,... .'. .', .' opez Rodl'igllDZ, por la comisión que realizó .1c(jlÍf1)¡ 'repto-
» Jenara GonZúlez; :mcó y Graiw, rúéJico primero,' del ba- sentante del ramo da Bacina en la' mixta' hanibl'lI.da' por
tallón Cazadores .le la Habllua, al primer bat¡¡lJ.óRad real or¿h-nlutJ 17 de Iabril de este aiio:) pltl'Ñ'IQJ tls-tudid>
regimiento Infanteria. eh:! Principe., de Id. ('a¡Te~1>lm de FOllida á lA defiedei'nxw 'lÍ :Poo!~ugal, el
" Francisco Magdalena. y Murias, ~d,iCCl pl'imelO, del ba- Rey (q. D. g.), yen lj'+ nombre la Reina Regente del Reí·
tallón Caz;¡d¡;:\:s de Scg(;~te} !l,l b:l.tallón C:-.z'¡'\orr:s dela Hl.lb:ula. . 1no, ¡;", ha 8I::rv.i.lt~ t.1ÍtipUl\l.;': que, oou ll.tregitl al art-. 11} del
) Ge:-rardo Mnrtin González;, médieo primero, (in situación vigente nglamontu de in<1(mmizacionci:l, se abonen fl1'citlido
de reemplazo en POl'tugaltit'd (Bilhao), al 2.° batallón 1olidal v'Jlnto pCBeias diü·rinl:', durante el tiEmrpo !~'l.~é dUr6~
DESTINOS
'1," SEOCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. Ii. g.), yen iU nombre la Rei-
n~ li:.egente del Reitlo,il:l hilo servido di~poner qne 1GB oH·
ciales del Ctu~l'pOd~ Sanidad Militar comprendidos en lit d-
guiente relación, que cóJÍ¡.ülnza con ·D.. José Figneroay Ro·
bIes y termina con D.•intimino _rern~p.~ez, Pérez, pUjen á
servir 1015 destinos que en la misma 58 les señalan.
De real orden lo digo lÍ V. E. para su conocimiento y
demáB efectos. Dios guarde á V. E. mUcblOEj añna. Ma·
drid 14 de diciembre de J.8~4.
' ..
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I'acomisióu, por ser aquella cantidad la ~eñalada por el
Ministerio de Fomento al ingeniero de caminos, cauales y
puertos D. José E~lgenioRive:l:a, que, con elreferJdo tenien·
te, formó la repetida. comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su couocimitm~,) y
demás efI;Jctos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1Ifudríd
14 de diciembre de 1894.
LóPEZ DOMINGUE!I
SefLOl' Otlmandante en Jefe del s~ptimo Cuerpo de ejército.





Excmo. Sr.: Accediendo lÍ lo !olicitado por el general
de brigada.D. Eugenio de la Sala y García Sala, goblilrnador
militar de la plaza de Vigo, la Reina Regente del Reino,
en nq¡nbre d.e su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha.ser-
vido concederle dO!! meses de licencia. para Valladolid y
Oviado, á fin de que atienda' al restablecimiento de eu
salud.
De real orden lo digo á V. E. para iU conocimiento y
finea correl'lpondi~s. DIal!! guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de diciembre d6'-18IU.
LóPlu: DOllÍNGU:U
Señor Comandante en. Jefe telséptimo Cuerpo de ejército.




En vista. de la propuellta que, con su comunicación fe·
cha 25 de ahril último, formuló V. S. á flivor de valÍos jefes
y capitanes del Cuerpodll Estado Mayor del Ejército, que se
han·diStinguido en el desempáño de las comisiones á su car-
go, prestando importantes servicios en lÚIl trabajo3 topográ·
ficos correspondientes á la del' M~paMilitar de España y
otraEl que, se detallaban en la expresada propuesta; J de-
mostrando un celo, laboriosidad é instrueción dignol de
todo elogio, 13 RainR Regente del Reino, en nombre da su
Augusto lUjo el RtJ (q. D. g.), ha tenido á bien:
1.0 Oonceder, por r6so1ución de ,5 del mes' actual, la
crÍ1z de segrJ:ndQ' .claM .dal -Mérito Militar, con distintivo
blanco,.il e'omant;lan'te D. Ventura Fontán y Párez, y la de
prim~rra.clase de la wis.ma: Orden, con igual dilltintivll, á los
capitanes D. Alejandro Más y Zaldúa,D. Luis León Apalate·
gui~ D.Sabas Alfaro Zarahozo y D. Luis Méndez Queipo de
Llano••. " ,~ J,. '
2.0 Di8pone-r que se Bignifiqtie a:t MiniBterio de Estado,
COInI)l!i-en1lll9'én i'eal orden 'de esta fecha, para la Encomien-
da da Isabel la Oatólica, libr-e de gastos, al comandante
Don José Rivera y López, y para la cruz de la mism¡¡, Orden,
con igual 6xtmción, á los ca.pitanes D. Francisco Fernández
Llano y D. Francisco Iglesias CaStro.
y 3,0 'Teniendo en cuenta que Jos servicios del coman·
dBJtte .D. SerXl\UjiP, M¡U'lmco y Gu~lt,e.r y capitanes D. Ju:m Vi·
1l~rr8al ~il~!"a~? y D. Claudia de la Cuesta y Coig, por haber
sido, w;~áta.~os en JiU mayoría en)::! Comisión d.,Marruecos,
rElj.lnep., á la importancia, de los dr:;más, las circunstancías de
suf¡;ünie+ttos y 'aun rÍf'~gt]S qne hayan podido originar,
PQl: lo !cu-!lJ. pudieran ser premiados con cruces del Mérito
M,ilitar p~nsiouada8, yen atención á lo dispuesto en el aro
ticulo 15 de~, :vigen.te ~eglamento de,! recomp ensal>, 8. M. se
ha servirio dít3poner que se ¡'cmüa el axpodientt) á la .Junta
Consultiva de Guerra, á fin de que informe respecto á este
extr8mo.
De real Orden 10 digo á V. S. pt.ra su c0110cimÍGntoy
demá~ efectos. Dios gUé.m:u á V. S. mudlOs añoB. MA-
drid 14 de diciembre de lSD4.
Lóp.&z DOMfNG'DE!l
Señor .Tefa del Depó!ito de la Guerra.
SeflOr Presidente de la Junta Consultiva da Guari·a.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que, con fe·
cha 19 de junio último, dhigiÓ V. :ID. á este Ministüdo;
dt.tndo cuanta de los especiales trabajos llevados á caho (\n
el artillado de Oartagana por el capitán de Artillería, con'
destino en el parque de aquella plaza, D. Leopoldo Costa y
~avarro, y de acu~rdo con lo propuesto por la Junta Oon-
sultiTa de Guerra en el informe inserto al continuación, él
Rey (g. D. g.), Y en fiU nombre la Reina Regento del Haino,
ha tenido á bien conceder, pur rcsoluJión de 5 die1 actual,
al expresado capitán la cruz de primera clase del Mérito
Militar, con distintÍ'fo blanco, y pensionada con ellO por
100 del eueldo de J!lU actual empleo; debiendo caducar di·
cha pensión á /lU ascenso al inmediato. '
.De real orden lo digo á V. E: pal'a su n;nocimiento y
demás afento.. Diol guarde á. V_ E. muchos años. MIl:-
drid 1-4: de diciembre de 1894.
LÓPE~ DOMl:NGUEZ
Señor....aomandante en Jefi del tercer Cuerpo de ejército.
SeñorQS Presidente de la .Junta Consultiva de Guerra 'j Uf..k·
nadar de pagos de Guerra.
Informe que se cita
Ez:cmo. Sr.: En real orden de U de agosto último, ~e remite
:1. esta JlóInta, p&rll. qua se informe si es l'.creedor á recompensa y
cnál puede ¡;:er ésta, el capitán de Artillería D. Leopoldo COtlta y
Nav&rIo, con motivo del artillado de Cartagena. Acompaña {l di·
cha real orden una comunicación del COillnudante en Jefe del
tercer Cuerpo de ejército, en que se da cuenta de los servicios
prestados por el citado capitán, su hoja d.e serviciol y copia del
extl'l1cto del expediente; tanto en éste como en la comuni(~ación
dicha se hace constar que este capitán ha dirigido las operacio-
nes, sin accidentlls digno~ de mención, de la. montura de un ca·
ñón Krupp de 30 celliímaÍl'os en la batería complementa.ria de
Santa Ana de Cartagena; de otra pieztt de 30'5 centímotroB, d.e
do!! cañones de 2" centímetros en la batería ~7, Y de hes piezas
del mismo calibre en la acasl1matada de Han Lc~ndro. L:l concep·
tutteión de dicho capitán es buena, según su hoja de servicio", y
está en posesión de 111 cruz de primera clttSe del Mérito :iYIilitnr,
con distintivo blanco, cóncedida por l'eal orden de 23 de enero
de 1804, como comprendido en el real decreto de 23 de octubre
del ufio anteriol'. IlllnenSlil.S son las díicultades que ofrece la re·
moción del material de guerra, con tanta más razón, cuanto 8n la
m¡¡,ym1r. de los caeos se carece de medios adecuados paro. ello; es-
tas considerRcionlls darÍ9.n solamente la medída del mérito con·
traído por tan distinguido oficial, si no hubiera otras 'muchas que
exponer en l'Ipoyo de este aserto. Llis fortalezas del litoral segu·
ramente con harto sentimilmto del Cuerpo de Ingenieros, el más
ilustrado de los ejércitos de Europa, Bon todas antiguas, carecen
de lo más esencial para el manejo de grandes,pesoB, las dimen·
sionaa de sus bat-erir.s cOl'l'esponden t las de 101 mayores eañoneSl
de la épüca en qUIil :1quéllas se construyeron, así es que al artillar-
las con las nuevas bocas de fuego, los obstáculos qne se presen·
tan son grandisimos. Y tiene trazas de suceder mucho Hempo de
este modo, porque aun suponiendo quo la fortificación progrese
con más rapidez que la m'tillerÍtt, como el estado de nuestro Te·
soro es' tan precario, las innovaciones en la primera no so pue-
den introducir con la miJ>ml1 Í[tciliund que en la segunda, por ser
mucho mayores los gastos en unQ qU(l en ot.ro caflO, J,as IJHÍqnbas
que eXigtell en los parques, gent1rulmente son ~le cscass, potellcia
para mover los actunleil cañones de costa, la razÓn antes aducida
110 pel'mité su reemplazo por otras más modernas, y con seguri-
dad en el l'.:Iillistel'Ío do In Gnerm habl'lÍ<13.tos y planofl <1" los
mejores que se USRn ¡¡;n el extl'klJ1Jero, remítidos por lllwstros
agreO'fldos milital'es. Lo qne v¡~ dicho, por máFl ql10 sen de Ullaman~l'a 'eflCl1eta, es bnstantA para formarse cabttl idcf1. tlll las
angustiaR que pasarán los oficÍ41les de Artillería enenr¡,iltlüIJ de
tl'r,uAportar enOl'lnes moles ue hierro á -puntos re1:ttiVallll'1l te
distantes, por pendientes de conRider:wi6n, Gon rozllmicllto:'> ('X·1trtloJ'dinr.!ioEl, Y'!lH'g'O Jl1unÜtl'!o~ enC\1l'{'fil1.~ a" d:;,¡ llh'il'us ,1<0 ld·





Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.), YenllU nombre la Rei·
na Regente del,f-e¡no, ha ~enido á 1?ien dispon6lr que el ve-
terinario l"egl1ndo, en situa.cíón de reempltlzo en la pri~era
región, D. Tomás Coloina y 'Mazón, ingrese en eervioio ac-
tivo.
De real orden lo dif/o á V_E. partl. ~u conocimiento y
efectos congi~nient~¡¡. Dio! ~uard6 á V. E. mucholl año8.
Madrid 14 de diciembre de l89-i. .
5." SEOOlON
Excmo. Sr": En virtui de lo dispuesto en la :real orden
de 18 de ¡;mero de 1892 (C. L. núm: 25), y accediimdo á lo
solicitar1o por el primerteniente'de ese'lnsti'tiíto·n: 'rl'ancis-
eo Muñoz Leal, la Reina. Htgetltedel r¿duo; en btirlibl'e de I'IU
Al1guf5to Hijo el Rey (q. D. g;), 8e h~ servIdo' resolver que
paso á eituación de re~mpl:Jzocon residencia en Córdoba.
De 1'61.1 orden lo digo á V. E. purii ~l'í COD:o<Ühlien'to y
fines eonsii;uÍentes. Diol! guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de diciembre de 1'894. '
REMO~TA
12. a SIlOO1ÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito quediri~ió á.este Mi-
nisterio, en 24 de noviembre último, el direótol" da~a fabriCá
militar de harinas de Córdoba, exponiendo la 'neco!idad de
que se aumente en una mula la dota~ión de' ganado 'de di-
cho establecimiento, y encontránd"la fu.:ndadl'i,~lRoY(que
Dios guarde), y en lJU nombre la Reina Regente del. Reino,
ha tenido á bie¡;¡ accede.r l\, lo so!icitlÍqq; de.bieritlotenerse
en cuenta oRta necel.\id!ld en el primer prb)~ect«(l'o preSll-
puosto quo RO redacte.
no real ol'l1en lo digo nV. E. p~ll'l\ BU oonocimiento y
LÓPElr DOllÍNlilUEI
Señor Ordenador de pagolil de Guerra.
Señor Comandante en Jefe del prim.r Cuerpo da ejército.
~
LóFJJI!I DOJlÍNé11D
~eñor Director general de la ~nar:diaCh'U.
Señore! Comandante en Jere delllegúndo Cuerpo .de ejército
y Ordenador de pl.lgosde GÚ6rra.
u"""
turn, sin más apl11'11tos para tOdllS esías tareas, la mayor parte de La Junta nada puede affadir á lo expneato por loe oe1).tr08 re-
las Vl'l:l'f:, que los fornludos en el momento con los elementos de fodelos,. puea como qued:t dicho, carece de datos para emitir opi~
que 1'(\ ¡>u(',le (Haponer. El capitán Costa tuvo qne habérsE'las con nión técnica, concretándose IlI1 labor á demostrar que, sin em-
r!n:( c¡di0110S Krupp de 30,50 y otros dos U" 21 ÜrdófíeT" cuyoe po· Lm·go d... no haLer aceptado tan ilustradas colectividadel'J la
"OS ~(}ll (le 4S.540 kilogramos cada uno de los primeros y de 2 LOOO ametralladora del tenienteI:ernándc:r, eS'merecedor de recompen-
los ""~Hn¿¡os, todo lo cual (lellluostm, ¡;;eglÍn lo qne refrrido quo- sa llar lMl condiciones y aptitudes de que ha dauo muestra.
da, 1lt C'xil'llOrdinnria importancia ue su trabajo, que lltl'n:d6 d bi s610 el éxito dierti derecho á distinciones, no lllü>rÍa oficial
aplanso de In 11.'" Sección del Minieterio de ht Guerra. 1Ifédto efl ud Ejército que se dc(Ecara :tI invento de apamtos de gnerr&, te·
nmy grande, 'Por los conocimientos qtH' d"ben posep¡,sl" rcsolver merol5o de que la rc:üidad contradijera los cálculos mejlll' pensa·
un problcllUt en qne se conocen todo~ lo/! (1:lbB que eo!;r;nc('n á d08, viéndose la nadón pl'ivaua de poderosal'l iniciativas que lle-
su solución, pero el todavía mllyor llcvnr á feliz h\rHlino una co, va¡':Jll nueVIlB idene !tI crisol de la critica razonada y al campo de
mil'li6n como lit de que se trata, porque entonccl!I la illtdigeneia : la experiencia, después de adquirir formas tangibles. Ea necesa·
y su ::cnUdo exacto de b mecánic:l tienen que substituir á lo que trio fomentar el amor al estudio en cuanto 5eft, lítil á 1& fuerza al"
los lil,rns ellf<eflaJl. l~n vista de lo ('XplÚJstO, la Junta opimt que 1. mllda, sumando, á la satisfacción de la propia conciencia y nI
1\1 cl1pitán n. Lt'opoldo Costa y Navarro se le podía otorgar In cruz I aplnuso de los campaneros, el positivo provecb,o, sin cuyo estí-
hhnH'll, dd Mérito Milihw, pcnsiounda con ellO por 100 h:ólRt:l i'U ¡ mulo los entusiasrooR se enervan, el-e/¡píritu deefaUece y llega
nscelll10 al empleo innH'dinto, como comprendido rn Pllut. 28 del Ipor fin la indlllencia á tomar carta de.natu,raleza¡ y, por lo tanto,
rl'glarn¡mto de recompensas en tiempo de paz. V. E., sin embargo, In .Junta, por mayoría de votos, eel de parocer que el tenionte de
con bU mayor ilustración nsolver:í, CCJl110 fliemprfl, lo mejor.-Ma· Infnnterín D. Acado Fernández y Gonzlíl~zo se ha hecho acr,eedor
d¡i<l 12 (In novilllJ] 1>1'8 dI' 1894.-El General !!rcretnrlo, lIIiguel ¡:á tlllll. Cl'UZ blanca del .Mérito Militar, con pensión hallta su a.seen-
Bochs.-\,.0 }1.o.-Primo de Ri'fl'ra.-Hny unsel10 que dice:- I!IO al smpleo inmediato, como comprendido en eIt.rt•. 111 del reglll"
(Junta Consultiva de Guerrll.) m,ento de recomp!lnlll'S en tiempo de paz.
\'. E.; no obstante, llcordará lo que l'lea'más de'justicill. .
. lIiadrid 27 deoctnbre de. 1894..-El genei:tl secietario, Miguel
Bosch.-V.o IJ.o-Pri.lllD de Rivera.-Hgy Ull' sello en el que se
lee: aJunta Consultiva de Gucrra).
Excmo. Sr.: 'rom:';j:1Uo en cODsideración lO/iJ trabajos
llevarlos á cabo por el primer tenienta de Infantería, con
destÍno en el regimieut') d';J la Princesa m~m. 4, D. A'Jacío
Fernández y Gamülez, en .1 invento J conltrucción de. una
ametralladora, cuyas prueb:.\lI.e nrifiClIlx:on oportunamente,
y de acuerdo con lo propuesto porla Junta Consultiva de
Guerra en el informe inJerto ~ continuación,la. :Reina Re-
gente del Reino, en nombre dlil BU Augu$OO Hijo el ReJ
(q. D. g.), por resolución de 5 del actual, ha tenidQá Lien
conc",dtr al interesado la cruz de primna clm:e del Mérito
Militar, con distintivo blanco y pen¡ión del 10 por 100 del
EueBo de su ,ctnal e:;nple~; d"biendo caducar éetll. á IU tU'!-
cen¡;o al inmedi¡¡to.
De r:ul1 orden lo digo IÍ. V. E. para I!U conodmieuto y
iemáll efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol. Ma-
drid 14 de diciembre de 1894.
I;óPJ:z DmLÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe'del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente de la Juntl Consultiva de Guerra y Orr1e·
nador de pagos de Guerra.
In/M'me que le cita
Jn"IJ. COKSl>LTIYA DE GUEllla..-Exemo. Sr.: Enreal orden
de 12 tic febrl'ro r,róximo p'l.ls!ldo se remiten á esta Junta, para BU
inforJllo, en16 ue abril último, los uoeumentos relativos á un pro-
yecto Ué umeiral1adorll. del teniente 2" L,f,mteríll. D. Acacio :Fer·
11:1nflpz, por f<i BO le con¡::idern acreedor á recompensa.
La Junta 1m exnmÍ1¡¡Hlo el exp('(liellte, y como en él no íi{¡'uran
n1 b Memoría ni los planos de In. aml'tmlladol'a, no puede emitir
pMecer técnico, aquilaÍll1ldo el mérito del proyecto por 108 dictá-
menes de laa comisiones que lo ]Ulil €studiado.
El Il1!'peetor general de Infuntería., en oficio fecha 5 de f~bre­
ro de 1801, al cur~ar el trabajo del teniente Fernández, lo consi-
dera de relativa importancia.
La 8.a Sección del ~1injBterio de la GUllrra., conforme con la
opínión de su Junta de jefes, informa que me signifique 8.1 tenien·
tA :FernándeJl el aprecio con que /le ha visto IlU trabajo, y que ell.
. AligllO del mayor encomio el celo demostrado con I!IU perl"eVerRn·
€'lit y Hplicación.
J.IJ. Comisión de é'xpeJ'Íé'nci:w de J\l'tillerút, del'cdbiendo Hntes
lif~('rmll{'lltn b all1dmlllldoJ'U, por !lu!Jer introducido en ella su
au!':,!' J!1,cjueüas \lal'Í¿lcic'llCS que no afectan á la disposición espe·
dnl du IllP. (liÍl1rentes J1'l1'tl>S lie sn mecanismo, reconoce las eons·
tHlltt'S pl'lH'll!lS que pi tcnh'llte l<'ernálldez ha daelo de su ingenio.
J"1l. reunión espeeiul de Artillel'Ít¡ de la 2." Sección de esta Jun-
ta tJl:l1l.litie¡;ta que ha eXl1.minado con detenimiento el expediente(1; ,foe ¡se Íl'¡:ttn, en el cllal se advierte la inteligencia, asiduidad y
«elo demobtrru:los por el teniente D. Acacio Fernández, al ocupar-
so con tal petseYel'~nwi[ly dumnto vados afios al perfecciona·
IlliE'nto de una ametralltlll0ril ue su invención.
Si el éxito no ha cOl'onado losesfner;¡OIl hechos pam dotar nI
EiércHo ¡le una ametl'alllllloJ'u modelo ~spafiol, de ¡¡mpel'iorBs con.
¡¡icloneR á los extranjeros conocidos, débese, más llÍen que á la
falta de eompeÍfmcio. 'm el nntor :r lÍ cortrdad de medios, t la POl'-
1'''ce16n Yl1 lllltroriormcnte lllCllllzniln en t'stn clase de arl1lHBj así ['O
cUlllplncll ('11 J.·PCIHlO¡\Pl']o lIt rOlmióll (it,l lwrl'onnl de Artill('l'Ín 0(\
"Hin ,!unta, ('{IDIO lo lllwl' IH COlllit<¡tm il(~ ('xpf'rif'nrinOl en fm 1¡ien
l'P,j:H'lili!o infoJ'llH', y ron (l",lIt opÍlllt '1l1e d i~;lIklltr H" Aj~¡wio
FE'l'11:'11H\('I'1, Sl' 1m l)peho lllt'l'('el'dl>l' 111' n\r.OlYl}l\\llRI\!
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€stt'1Il compreudidntl las utenei l ;lletJ, de 10;,\ hO:ipit:J.leK milltt~­
re!!, y que el jefe d," lu fUl'maCUt CItada t;<;J dat~ o.u 1013 ml,jdl~
caroentc'5 entrogados.
Do real orden lo Ü~lio Á V•.;J:. para su conpcimh,nt(\ y
demás efectú/!.. Dio;; gu:ndtl á V. E. ro.¡chos añes. .Mu·
drid 14 de diciembre' \le 1.eDil.
LÓPJ!z D(~MiNGDJ":r
Señor Oomandante en Jefe d(jl primer Cuerpo do ejército.





SUELno~. HABERES Y GfiA.TIFlGA.CIONES
12.' SiCOION
Excmo. Sr.: En vista de la illstancin que cursó V. K á
este Ninisterio, eL'n I:U t:~crito de 7 ele noviembre úhirno,
promovida por el comaIldante mayor del batallón Cazado-
re. de CAtaluña. núm. 1, en Ilúplica de autorización para r€-
clamar, por adicional al tjercicio cerrado de 1893-94, la C;'1n-
tidlld de M'OS pe~et!l1!, illl1JOrte de 105 ba.bera1l que devenga·
ron en tnero del corriente aft~ ln~ I!oldtl.dofl llbnu!'!! C:lrhallo
Boce3 y Antonio Rodriguoz Alv~reJr., el Re)' (q.D. g.), )' IÓn su
llL-mfJl'e la Reina Regente del Reinu, htt kl.lÍl,lu á ¡¡¡un t:üu-
ceder la autorización que i!e solicita; disponiendo, al propio
tiempo, que el importE de la reforida adicional, aplicado
al capitulo 5.°, arto 1.0 del prelSupuosto correspondiente, RO
inc1uyn, preTia liquidación, en el capHnlo de Obligaciones de
eje?'cicios ct?'radOl que cm'Blen de crédito legislativo, del primer
proyecto de preeupuellto que ~e redacte.
De real orden lo digo á V. E. para IJU conocimiento y
efectol! con~iguiente!l. Dio! gUl'!rde t V. E. mucho!! años.
Madrid He de diciembre d", lR9~.
S·c:flvr Cc'lJli.tlll.hmtb bl Jefv dd sc¡:;undo Cüerpo de tj¿';·cHI.l,
I:)t;)ñor Ordemdc'r (le p:lgOi> df.> ';;}w,rra.
Soñar Comandante en Jefe rlel segnndo Cuerpo de ~jército.
Señor Ordenador de pa~oi.1 d@ Guerra.
Excmo, Sr.: En vista de la instancia que út!r'SÓ V. E. it
esta Ministerio, con Il'U ASCritO de 2 de noy¡smhl"o ¡'¡j";mo,
promovida por el comandante mayor dol tl:;gimi,.,,¡,; ) L' :l","
ro* del Hey, 1.0 de Caballcrill, ('n /iúpljca :~i.' "l,l:';';;I;';.
ción para recb.n:wr, por :adicional al ~jereldo C~lt'¡:':'!.f) ,lo
1892-93, la cantidad do 127'20 pesetas por ¡;OC(¡l"fOH eIllO (J(l-
rreapoudieron al licenciado por inútil en expectación de re-
Excmo. Sr.: En vi:¡;tn de la iD~tancia que Clll'~Ó V. E.
Aeste Minilt..riü, con IóU escrito da 6 do nuviBmbrc últiwo,
promovida por el cornandanto lIJ:l,Y0r del segundo lmtallán
d.~ ArtllleH'Ía de Plazl\, en iúpliclt de autorización pnrn. re-
clamar, por adicional al ejucício cerrado dI) 1893-$14, la can-
tidad d.18 paseta<; que fueron fllcilitada~ pOl' 1:1. Zona mjE~
t31' de !;ll. Cúrufía, en c.lidad de socorr()~, tl1 rec!tüa Ftaucisto
Praoos Badia, elltey (q. D. :;.), Y t:n ~u nOIl1brl1 la :;',illlt
f:pgente del Reino, h n trrÍid(l á bi"ll concdrr Ja al'turiza·
ción que M solicita; dir.:ponh:ndo, al ~ropi() üempo, qtW el
importa dl'! la referid!'! adícioml1, aplicarlo al c~pít,ulo 5.0,
i aiticuJo LO' 'dd prE'lmpnesto corr(\~pendic\\t~" 1;0 incluya,
prtJvia liquidación, 6U el ca pít,nio de OÍJlígac:iolles de rjerci.
'cios Cn't'(I,r101J que Ca1"BCen de (-rédito legislClhvo, del prinwl' prr"
yecto de pl'BWpuesto q ae ~o rcdacte.
De r~ttl orden 10 digo IÍ V. lfl. IJtlra Mt 'conocimimlt,(, y
¡;{r.mlÍ.!! ~fe()tol!. Dib,~ ¡¡ull1'd~ á. V, K mucho,\; fJf¡nA, Mn·
drid 14 de c1ici.mbx:e de 1894.
demás efectos. Dios guarde á V. :HJ. muob.o8 años. M:aJrid
14 de diciembre de 1894.
LÓI'.r::;: ,)OlliÜWU c.i
Scñor Comalldanto en .Jefe deleegundo Cuerpo do !3jérc~to.
Señor Ordenador de pagos de Gllerra.
RETIROS
5. a nCCI0N
F..xcmo. S.l!.: En vi8Ln.le la propuesta queV. E. ekvó
tí este Ministerio con fecha 1.0 del actual, la Reina Hegente
del Reino, 6nnombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el sargento de eae instituto Inda-
lacio B~do ..Fernán.d6lló caUie baja, por fin del mes actual, en
e16.° tercio á que 'p~:r~eilecc, Ypalle á s~tul?-ción q.e .retiratJll
con residencia en Mondoñedo (Lugo); rll!!olviendo, :ü propio
tiempo, que de!de !,l"de enero próximo venidero se le abo-
ne, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el
haber provi~iona.lde 100 pesetas meQsualel!l, interin se de-
termina i1 defioitiTo que le ('(~'7l':"pon,1a, provio informe
del Conze,jo Supremo de Gi.1erra y Marina.
De real orden lo digo á V. l!i. par~ mu conocimiento y
fiuea ooIll3iguientas. Dio. guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 14: de diciembrfi de ~S94.
Ló:Plill. DOMiNeu;ElI
Señor Director galleral de lA Guardia Civil.
Señores Presidente del Conlej" Supremo de Guerra y Marina,
Comandante l'In Jefe delléptimo Cuerpo de ejército y 01'-
denudor de pago!! de Guerra.
~
EX(lmo.~r.: En ",i,ta dól la propueBta' qu<.rV. lE. elevó l'
á este Mini.terio con fechR 1.° del actual, la R>!ina Rt'gé'n-
te del Reino, en nombro de su ,Augusto Hijo el Rey (qr:e ¡
Dios guarde), ae ha senido disponer que el guardia civil !
Jorge Hexmuldo Cabrera caU3e bajn, p¡jr fin del mes actual,
en el tercer tercio á que pertenece, y pase tí eitull.ción de re-
tirado ion residencia en Seo ele Urgel (Lérida);"resolTiendo,
al propio tiempQ,-que desde 1.o de enllro próximo venide-
ro se le abone, por la Dolegtl.ción de Hacienda de dichA pto-
vincia, el haber provisional de 28'13 'p~.geta'mensualeel, in-
terin se eitterminll. el definitivo que le corresponda, pr~yio
inforJ.lt~~,Oonsejo ~up:rl¡lm~ d.eGllorrlt y M~rir.lR"
De real ordeulp.difioá V. W~ pl'tr:l,. sn conopimi¡,-r.to y
fi~es CO!lsígui~nt~~: bio~ ~u!l"rde á V. li}, nmeboa l'l.;-lOll.
Madrid }:4d,~ diciembre de 1,1\94.
SÓñOl: Director' ge¡;¡.era·l d~ .la Gu~rdjá Civi.l..
Sefi~~;~~F~~~W~t~.tIt{LC(J)1sejoSupre~o d~ Guerra y marina~
, CQmandante en J,efe, ~~l.cq.arto Guervl,l. de..ej~rcito y 0r-
. '. , (L. ".~. , •. r~ ,... . , .
detHldor de UtlgOl:! do Guerra.




Excmo. Sr.: En viatadel.escrito de V. E., fecha 23 da
noviembre :último, remitienci~ relación de los medicamen-
tQs~:htr~gád"ospor e1 Jefe de la farmacia del Rospital mili-
tar iÍf3 Madrid 'al de Sanidad del Cuartel general en las pa·
sada~ l,UaniobrM de ese Ouerpo <le ffjército, pllr~ que, do
ser aprobada; ¡fe dicte la corl'espondiante real orden para el
llhemo de lag.105'95 pes(;tus:.í que asciehdH, e1.Rey (qne Dios
guard,e),ly e~ su hornbro ltl. R6inn Regente (lel Hoino, hu te·
nido 8. bien: disp<Jti.e:i:·que·la expresadn cll:ntiditd lIea cargo
al ca,pitulo 7.°, arto 4.° del vigente preSupu0eto, en el que




tiro José Capell eh'era, durante los mef!es de diciembre de
l8\)2 a junio de 1893, el Rey (q. D, g.), Y en su nombre la
. Roina RegE"ntl'! dEll :rteino, ha teniilo abion conc~d~r la !luto-
rízación que lHJ solicita; di~pQniendo, nI prnpio tiempo, que
el impürt9 d{\ la referida adicional, aplicarlo al cl\pitulo 6.°,
artículo L o del pre!l1pneo!'to C,)w·.~pondil"lntl':, (!e inclu)'lI,
previa liquidación, en el capitule. de Obligaeíones d~ eje"cicio~
cerradós ºU~ carecen d~ crédito /e[lislldiro, del primer proyecto
dI;' prei:lUpUeSi;o que se redllcte.
Du r€(al or:~el1 lo digo á V. S, ¡pura su cC\J;locimiento Y
efectos cOI1",iguiente~, Dio!! guarde á V. E. muchos añOR.
Madrid 14 de diciembre de 189~.
LóPEJ DOlfÍNliUlIlJl
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
eeñorOrdenador de p8g0~ d. Guerra.
Excma. Sr.: En vi"tll de la in~t:mciaque mmó V. E~ á
el'te Mini,;t~rio, aon su etlcrito de 6 de noviembre próxi.mo
jJf.St:dü, prumc''I'"lf1a por el gua rdia segundo oe 1<1 c'_Huandun-
cia ~le Guardia Ci,il del Sur, Juan Ferri Fernándsz, en I!>úpli-
ca de que le sea abonado su habar de junio último. el Rey
(q. D. g.), Yen su númbre la Reins. Reglmte del Reino, ha
tenido á bien cémceder á la expresada coma-q.dancÍJ. autori-
zación para reclllmar, por adicional al ejercicio curado de
1893-94, el haber de reforancia; disponiendo, al p~Qpio tiem-
po, que el importe de lA referida adjeional lJil aplique sí
capItulo 16, arto .2.0 del presupue~to del citado ejercicio, é
incJ uya, previa liquidr:ción, en el c<:\ pUulo da Obligaciones
de ejf.1'C1eios cerra10s Ijue I.'m·ec(.'Tl- de eréHto legisl'liiL'O, del pri-
mer proyesto de presupu:;~tn que se redacto.
De real orden lo di?:\) á V. E. para l'lU conocimiento J
efectos cOlJ8igu]lnte~. DiOR guar"te á V. E. muchos años.
Madrid 14 de diciembre de 189!. •
Lóp:n DOMfN"~UEZ
Señor Director general l!e la G:¡;¡rdia Civil.
Señ(lr Of(~ona"~ork pagos de Gverra,
~
EXémo. fJr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á este MinisteJio, con su occrito de 6 de nO.,-Íf¡mbre próximo
pasado, promovida por el guardia segundo de la coman-
dancia de Guardia Civil dlll Sur, José Ruiz GómClz, en ~ú­
plica de que le /Jea abqlludo .u-haber de junio último, el
Rey (q, D. ¡.), yen !lU nombre la Reina Reg6ntil del Reino,
ha tenido. bien conced6r á la exprestlda ,ºomandancia au-
t(lfización para reclamar, por adicional al eJercicio oerrado I
de 1893· 94, el haber de ro1lferflnciu; dieponiendo, al prepio
tiompo, que el importe de la referida adicion&l ee aplillue
al capítulo 16, arto 2 o del presupuesto del citado e,jercicio,
é inc:luya, prefí2t liquidación, en el capitulo de Obligacio-
nes de ejercicios een'ailos qu~ ca1'eeen de crédito legislativo, del
primer proyecto de presupuesto que 138 redacte,
De real orden Jo digo á. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14. de diciembre de 1894.
LÓPE~ DOMÍN9uEz
Señor Dil'ent(;r general de 1lJ. Guardia Civil.
SefÍ!1r Ordenador de pegos de Guerra.
sumNISTROS
12." ~EOCION
Excmo. Sr.: En vif!\ta de la instancia que curs6 V, E.
á ei'te Ministerio, en 15 de octubre último, promovida por el
jefe del detall de la Comandancia de Ciudad Real, solioitan-
do ee COMeda gratificación. de. agua á la Íue:rza del PUC5to de
la Guardia Civil de Alrlizar de San Juan, cnmo !le v~rifica
con 1ml inc1ividucl5 del Ejército de gUl1rnic'ón en dicha pla,
Ztl, ei Rey (q. D. g.), Y en !Sil nombre la H.(iiu:J. Rogcnte del
Pcoino, h:1. tenido á bien acce'lor á lo ~olicitad(i, autorizando
la recl¡"muCÍón de 0'90 pesetas mensuales por cada plllza
pre",ent~ que pteste EllT"V'ir.io ("TI ei rderido pnesto, con apli·
cación al capítulo 7.o, arto 1.0 df!1 presupuesto ~igel1te.
,De r.:al iJrden lo digo ti V. E. para eu conocimienlo y
a.awall ~ft'cto!!. Dial guarde á V. E .. muchos·'añoll. Ma·
drid: He. de diciembre de 1894. ·í·
LÓPEJ DolrlNGu:h
Beñor Director general de la Guardia Civil. t.
Señor Ordenador de pa¡o! de Guerrá.
TRANSPOBTRS
7,& Si:iOCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
~~~:~~~~Í:~e:~;o::;~~e ~~:~:~~eJ~r~~~ni;a;:;f:~{ ~;:r~i¿
D. Pedro de 'Báscaran Leíva, en !!úplica de que Be le reinte-
gre del importe del p!l8ollie de Filipinas á hi Península,-'qm~
satisfizo da eu peculio al regresar, para hacer uso.de la li-
cencia que por enfermo le 1n6 concedida,.lll Rey (g. D. g.),
Y ~n !lU nombre b. ReiDa Re¡¡ent·) d"l Reino, M tenido á
bien acceder á lo solicitado, ,;iempre que el r€c~rrente acre-
dite que hizo el Ti.je en buque de la Compafií& Tr:msatlán-
tica, una 'Vez que, por real orden de 16 de nDviembre pró-
ximo paliado (D, O. núm. 252), se le concedió e! regreso á
la Península, ComO comprendido en el tlrt. 57 del regla.-
mento de paiea i. Ultramar de 18 de marzo de 1891 (C. L. nú~
mero 121), haciéndo.el~ el abono de referencia por la Inten-
dencia militar de aquellas i15las, en la forma reglamentaría.
D~ rtal orestu lo digo á V. E. pllra. !'iU conocÍIl1i~n~o Y
demás efecto.. Dio. iuard. :l. V. E. mucholl años.Ma-
drid U d41 diciembre d. 18~4.
LóPEI DOHÍNGlJ1;z
Señor Comandáilte en Jefe del sexto -Cuerpo d6 ejército.
&ñ:or Capitán general de las i&las FJ1ipiRas.
Excmo. Sr.: En .,-ista de la in~tancia que V. E. cursó á
aete Ministerio, en 26 da septiembre último, promoyid" pOI.'
el capitán de Infantería n. Pedrg Salvat Prat, en ~úpHca da
que ~e le reintegre del importe del pa!'!8je qneslltisfizo de su
peculi-o al regrelJar de Fllipinal a l.a Peninl5ula, el Rey (que
Dior; guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido ti bien acceder á lo !!oJieitado, una vez que por
real orden de 5 de julio de este año Be dió por terminada
la comisión del servicio que, por la de 9 de febrero de 1891,
l3e le confirió al interesado para aquel distrito; haciéndose-
le el abono de referencia por la Intendencia militar del mis-
mo, en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento "1
demás efectoll. Diol "uarde • V. E. muchol5 años. Ma~
drío. 14 de diciembre dI: 189~.
LÓPEZ DoxÍNGUE:C
Safior Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Capitán general de las isJas filipil1lS.
IMPRENTA Y LI'I'OGRAFIA. DEL DEPÓSIT0 DE LA. GUERRA
